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Montessori para todos es una web en la que podemos encontrar:
Material Montessori. Son productos importados con posibilidad de compra 
on line. El público puede proponer algún producto para incluir en catálogo. 





o Botánica y zoología.
o Música y arte.
o Matemáticas.
para la educación de los sentidos” se hace referencia al ejercicio para el discernimiento 
de los oídos.
serie de trece campanas sostenidas por un pie de madera barnizada. Las campanas 
de cuatro martillitos. Golpeando una campana de la primera serie se ha de encontrar 
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 Maria Montessori encontraba un problema en este conjunto de campanas y es 
encontraba muy práctico.
resultados muy positivos en la educación del oído de sus alumnas y alumnos.
Set de campanas Montessori




en su newsletter para estar actualizadas con las novedades.
Instagram.
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el siguiente cuadro las secciones y contenidos a los que podemos acceder en esta 
página web. 
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SECCIîN INFORMACIîN QUE OFRECE 
Educacin 
montessoriana 
Datos de Maria Montessori, las bases de su modelo 
educativo, informacin sobre los materiales educativos que 
ella propona, la educacin familiar segn su filosofa, etc. 
Recursos 
montessorianos 
Puntos de venta de materiales, libros (tienda on line), etc. 
Colectivos cuyo eje 
central es la pedagoga 
de Montessori 
Asociaciones u organizaciones divididas en dos categoras: 
aquellas que tienen su sede en Estados Unidos y aquellas 
que trabajan en otros lugares del mundo1.  
Asesoras y asesores Personas fsicas especialistas en la pedagoga 
montessoriana. Tenemos la posibilidad de enviar nuestra 
informacin si queremos figurar en su base de datos. 
Publicaciones Referencias sobre publicaciones con temtica 
montessoriana. Al igual que en los dos apartados 
precedentes, cubriendo un formulario es posible facilitarles 
referencias de publicaciones para que puedan sumarlas a 
sus listas. 
Contacto Contacto con las personas que gestionan la pgina web 
rellenando un formulario on line. 
Calendario de eventos Jornadas, congresos, cursos, actos, etc. con temtica 
relacionada con Montessori, a la cual asimismo se puede 
solicitar la inclusin de eventos. 
Escuelas Montessori A travs de un buscador de escuelas, tanto en Estados 
Unidos, Canad o resto del mundo (internacional) podemos 
buscar informacin sobre esas escuelas, aadir escuelas o 
actualizar los datos de las mismas. 
Formacin del 
profesorado 
Tenemos diferentes opciones de bsqueda de cursos (on 
line, promocionados por universidades, etc.), y es posible 
tambin aadirlos o actualizarlos para sus bases de datos 
en dos categoras: Estados Unidos o internacional (resto 
del mundo). 
Anuncios Acceso a anuncios con oportunidades para poner los 
nuestros. 
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hablaré de algunos apartados de webs que me han llamado especialmente la atención 
sin detenerme por secciones como he hecho con las dos anteriores.
Se trata de un blog cuyo nacimiento ha venido motivado por la lectura que una 
logros sobre sus bebés.
madre se interesa por Montessori y le dedica tres entradas.
o Su estado de felicidad debido a que a pesar de que sus hijos no tenían 
casi ninguna posibilidad de ser admitidos en el único jardín de infancia 
montessoriano
montessoriana para todo lo grande que es la ciudad de Buenos Aires 
se queda en una cantidad muy reducida con respecto a las demandas 
familiares que optan por ese modelo educativo. Este es sólo el ejemplo 
de una madre.
sobre la educación tradicional y la educación que propone Montessori.
haciendo hincapié desde las primeras líneas en lo que une a estos tres 
que aprenden a ritmos diversos y que tienen sus áreas personales de interés 
variopinto.
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Cabecera web de “Experiencias de una madre Pikler”
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entre paréntesis porque puede ser muy discutible. Sabemos que los múltiples 
si observamos el panorama educativo desde el foco de aquellas personas que opinan 
 Es por ello que destacamos de esta web su apartado sobre Apps Educativas 
contadores rojos Montessori y las tablas de trabajo para la suma y la resta.
Ejemplo de la App “Primeras operaciones Montessori App”
C reciendo con Montessori
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Cuando empecé a buscar por la red webs que podrían ser interesantes sobre Maria 
Montessori me encontré con un sinfín de páginas en las que se vendía material 
montessoriano
puesto que entiendo que esta revista no debe publicitar gratuitamente a nadie; sin 
en él se ofrecen tutoriales en inglés y castellano sobre cómo construir materiales 
montessorianos (con la posibilidad incluso de descargar imprimibles de forma 




ordinarios en juguetes y tesoros. Paso a Paso 16
. Madrid: Biblioteca Nueva.
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M ontessori  en casa
Cabecera web de “Montessori en Casa”
R eferencias  bibl iog rf icas
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